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Reconsider the practice of teaching social studies will be discussed in contemporary society by a policy of cooperation to build up a secure 
future society
Katsutoshi Tsukada
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